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Hurun Inn Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN-
MUI NO 54 DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card’’ Skripsi. Fakultas Syari'ah. 
Jurusan Hukum  Bisnis Syariah,. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Dosen Pembimbing: Dra.Jundiani,SH.M.Hum 
Kata kunci: Syariah Card, Fatwa Syariah Card 
Pesatnya perkembangan kartu kredit dengan berbagai fasilitas kemudahan yang ada di 
dalamnya telah mendorong Bank syariah atau lembaga keuangan islami lainnya 
mencoba untuk ikut menerbitkan kartu kredit berbasis islami (Islamic credit card). Bank 
Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit yaitu alat pembayaran dengan 
menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban 
yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau 
untuk melakukan penarikan tunai Secara prinsip syariah card tersebut dibolehkan selama 
dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba, kartu kredit yang berkembang pesat 
dan banyak digunakan masyarakat menggunakan sistem bunga sehingga tidak sesuai 
dengan prinsip syariah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang 
sesuai syariah, Dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang Syariah Card yang menjadi pedoman untuk syariah card. 
Sedangkan untuk metode penelitian jenis penelitiannya adalah hukum empiris  atau 
empiris karena peneliti menggambarkan secara detail tentang suatu keadaan atau 
fenomena dari objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah diskriptif 
kualitatif, sumber data yaitu sumber data primer atau langsung dari sumber pertama dan 
sumber data sekunder atau data pelengkap. Metode penelitian yang digunakan adalah 
observasi, interview dan dokumentasi.  Sementara analisis datanya menggunakan 
analisis secara kualitatif, yang mana penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya 
pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat dinamika 
hubungan logika ilmiah. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan Dengan 
dengan diperbolehkannya syariah card bagi umat Islam untuk menggunakan jasa kartu 
kredit (credit card) yang tidak memakai sistem bunga, membuat masyarakat menjadi 
mudah dalam melakukan transaksi dalam kegiatannya sehari-hari yang aman serta tidak 
mengandung unsur riba serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 
yang ada.Dan Dengan dikeluarkannya Fatwa No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang 
berlakunya Syariah Card menambah kekuatan dan nilai plus bagi semua produk yang 
dikeluarkan oleh bank syariah pada umumnya dan kartu kredit syariah pada khususnya 





Firmaningrum, Yuanggi. 0220010.2008.''The implementation of Syariah Card in 
Santriwati of Hurun Inn Darul Ulum Boarding School Under Fatwa Review DSN-MUI 
NO 54 DSN-MUI/X/2006 About Syariah Card''  Minor Thesis.  Syariah Faculty. 
Syariah Business Law Major. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Advisor: Dra.Jundiani, SH.M.Hum 
Keywords: Syariah Card, Syariah Card Fatwa 
The rapid developments of credit cards with a variety of convenience facilities therein 
have been encouraging Syariah banks or Islamic financial institutions are trying to take 
credit cards issued based on Islamic (Islamic credit card). Islamic Bank is considered 
necessary to providing the kinds of credit card payment using the card can be used to 
make payments on the obligations arising out of an economic activity, including the 
purchase transaction or to make a cash withdrawal by syariah card principle is allowed 
during the practice does not deal with usury system of credit card which is growing 
rapidly and many people use the system of interest so not in accordance with Islamic 
principles and to meet the needs of the community over the card appropriate with 
syariah principle, a national Islamic Council, Majelis Ulama Indonesia sees the need to 
establish fatwa about Syariah Card  to be the guidelines for the Syariah card. 
As for the types of research methods of research is an empirical law because the 
researchers describe in detail about a situation or a phenomenon of the research 
object. The research approach used is the juridical empirical data sources are the 
primary data sources or directly from the first source and secondary data sources or data 
supplement. The method used is purposive sampling which are include observation, 
interviews, documentation while processing and data analysis through the process 
of classifying, verifying and analyzing. 
Based on the result of research has been done obtained summaries by the allowing the 
Islamic card usage for Muslims to use the credit card services which does not use 
interest system make the daily transactions become safe and easily and contain no 
element of usury and use it in accordance with the principles Islamic principles. And the 
issuance of Fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 about the enactment of Syariah Card add 
strength and a plus value for all the products issued by Islamic banks in general and 
the Islamic card in this particular case would suggest that Islamic economics emanating 










 ٍ شج ؼت م بّ ج ف ٖٞب اى شاحت ٍشاف ق ٍِ ٍ خ ْ٘ػت ٍجَ٘ػت ٍغ الائ َخ بُ ى بطبق بث اى غشٝ غ ط٘س
 ب طبق بث ح أخز أُ ح حبٗه اى خٜ الإ علاٍ ٞت اى َبى ٞت اى َؤ ع غبث ٍِ غ ٞش ٕب أٗ الإ علاٍ ٞت اى ب ْ٘ك
 الإ علاٍٜ اى ب ْل ٗٝ ؼ خ بش .)الإ علاٍ ٞت الائ َخ بُ ب طبق ت( الإ علاٍ ٞت ا ع خ ْبدا اى صبدسة الائ َخ بُ
 ٝ َ نِ ٗاى خٜ ب طبق ت ب ب ع خخذاً الائ َخ بُ ب طبق ت ب ٘ا عطت اى ذف غ ٍِ اى ْ٘ع  ٕزا ى خ٘ف ٞش  ٍتاى لاص
 رى ل ف ٜ ب َب اق خ صبدٛ، ّ شبط ػِ اى ْب ش ئت الاى خضا ٍبث ػ يٚ اى َذف ٘ػبث ى ج ؼو ا ع خخذا ٍٖب
 ى ٞ غج اى ََبس عت أُ طبى َب ٍ بذأ اى ششػ ٞت اى ْ قذٛ اى غحب ب طبق ت ٝ غَح ى ج ؼو أٗ  ششاء ػَ ي ٞت
 اى ْبط ٍِ ٗم ز ٞش ب غشػت ٝ خضاٝ ذ الائ َخ بُ ب طبق بث ٗا ع خخذاً ظبً،اى ِ اى شب ب ٍغ اى خ ؼبٍو ػ يٚ
 ٗح ي ب ٞت الإ علاٍ ٞت اى ششٝ ؼت ى َ ببدئ ٗف قب ٝ نُ٘  لا ح خٚ اى فبئ ذة ٍِ اى ْظبً  ٕزا ا ع خخذاً
 الإ علاٍٜ اى ٘ط ْٜ ٗاى َج يظ الإ علاٍ ٞت، اى ششٝ ؼت ٍغ ٍ خ٘اف قت ب طبق ت ػ يٚ اى َج َخ غ اح خ ٞبجبث
 اى َ ببدئ ح٘ه ف خ٘ٙ ب طبق ت اى ششٝ ؼت ٝ ظى خأط  ضشٗسة ح شٙ اّ ذّٗ ٞ غ ٞب اى ذٝ ِ سجبه ٍِ
  اى خ٘ج ٖٞ ٞت
 اى ق٘اّ ِٞ اى خجشٝ ب ٞت اى بح٘د ٍِ اى ْ٘ع  ٕزا ٍِ اى بحذ ى َ ْب ٕج ب بى ْ غ بت أ ٍب.ب طبق تلالإ علاٍٜ
 اى بحذ ٍ ْٖج .اى بحذ ٗج٘ٓ ٍِ ظب ٕشة أٗ حبى ت ػِ ٍ ف صلا ٗ ص فب اى ببح ز ِٞ لأ ُ اى خجشٝ ب ٞت أٗ
 ٍِ ٍ بب ششة أٗ الأٗى ٞت ب ٞبّ بثاه ٍ صبدس  ٜٕ اى ب ٞبّ بث ٍ صبدس ّ ٘ػٜ ٗ ص فٜ  ٕ٘ اى َ غ خخذً
 اى طشٝ قت ٗم بّ ج .اى ب ٞبّ بث ح نَ يت أٗ ٗاى زبّ ٘ٝ ت الاٗى ٞت اى ب ٞبّ بث ٍ صبدس ٍِ ٍ صذس
 ب ب ع خخذاً اى ب ٞبّ بث ح ح ي ٞو أُ ح ِٞ ف ٜ .ٗاى ٘ر بئ ق ٗاى َ قبب يت اى َلاحظت، اى َ غ خخذ ٍت
 الا ع خذلا ه ػَ ي ٞت ف ٜ اى ْ٘ػ ٞت اى بح٘د ح ح ي ٞو ػ يٚ ٝ ؤم ذ ٗاى زٛ اى ْ٘ػٜ، اى خح ي ٞو
 .اى ؼ َي ٜ اى َ ْطق ٍِ  ٜٕ اى ؼلاق بث دٝ ْبٍ ٞبث ٗح ح ي ٞو ٗالا ع خ قشائ ٜ ٛالا ع خ ْ ببط
 ب طبق ت ٍغ ػ ي ٖٞب اى ح ص٘ه ح ٌ اى خٜ الا ع خ ْ خبجبث ب شأُ اى بح٘د ّ خبئ ج إى ٚ ا ع خ ْبدا
  لا اى خٜ )الائ َخ بُ ب طبق بث( الائ َخ بُ ب طبق ت خذ ٍبث لا ع خخذاً ى َي غ َي ِٞ  عَح الإ علاٍٜ
  ٜٕ اى خٜ اى ٍٞ٘ ٞت الأّ شطت ف ٜ اى َ ؼبٍلاث ءلإج شا أ ٖع و اى ْبط ٝ ج ؼو  ٍَب اى فبئ ذة، ّ ظبً ح غ خخذً
  صذٗس ٍغ اى خٜ الإ علاٍ ٞت ى َي ببدئ ٗف قب ٗا ع خخذا ٍٔ اى شب ب ٍِ ػ ْ صش أٛ ػ يٚ ٗح ح خ٘ٛ آٍ ْت
 ى جَ ٞغ ٗب بلإ ضبف ت ق ٘ة إ ضبف ت اى ششٝ ؼت ب طبق ت  عِ ٍِ 6002/X/IUM-NSD/45 :سق ٌ اى ف خ٘ٙ
 ٗ لا الائ َخ بُ ب طبق ت ػ يٚ اٍٜٗالإ عو ػب ٍت ب ص فت الإ علاٍ ٞت اى ب ْ٘ك ح صذس ٕب اى خٜ اى َ ْ خجبث
 ا الاق خ صبد أُ ػ يٚ ٍ خضاٝ ذة ب ص٘سة ٝ ز بج أّ ٔ  ع َٞ ب
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